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EL CETA VISITA CORBERA D'EBRE 
L'ermita de Santa Madrona 
Equip CETA 
Aquesta ermita esta situada al repeu de la 
veina serra de Cavalls i a uns dos quilometres 
de Corbera. Fou construida vers els segles xvi- 
Xvii i I'edifici és prou ampli, amb portal senzill i 
campanaret d'espadanya. El Iloc, encerclat per 
nombrosos xiprers centenaris, disposa de mol- 
tes taules amb bancs, rostidors, i gronxadors 
per a la mainada. Al davant de I'ermita hom hi 
troba una espaiosa placa circular. 
Aquest racó és prou obac, i per acabar-ho 
d'arrodonir, hi trobem una fonteta que apaivaga 
la set dels visitants. L'entorn disposa d'un espa- 
iós aparcament pera vehicles, des d'on s'inicia 
I'excursió a peu a la Punta Rodona (659 m), cim 
culminant de la serra de Cavalls. a una hora 
curta de cami costerut. 
Els ermitans 
Els darrers vint-i-cinc anys han estat ermi- 
tans de Santa Madrona la Tomasa Clua i el seu 
marit Joaquim Amorós, comparlint el manteni- 
ment de I'ermita amb un altre matrimoni de 
Corbera. 
Tots plegats han anat equipant I'entorn del 
Iloc, i és bo obse~araquest bell racó de món tan 
ben conservat. Us recomanem visitar Santa 
Madrona. Venint de Móra d'Ebre, i abans d'en- 
trar al nucli urba de Corbera, dos quilometres de 
pista asfaltada us hi conduiran. 
La romeria a I'ermita es celebra vers la 
meitat de marc; consisteix en actes religiosos i 
d'altresde ludics. La cerimonias'iniciavaantiga- 
menta Corbera amb la romeria que, a peu. feia 
cap a Santa Madrona. Les rogatives per donar 
gracies a la santa encetaven els actes religio- 
sos, els quals finalitzaven amb la santa missa. 
Actualment, després de la missa, un apat 
col.lectiu aplega romeus i convidats. 
L'ermita també rep visites el dia de Sant 
Marc, el 25 d'abril. Lacerimonia religiosa s'inicia 
a la cova del sant i tot seguit es celebren els 
actes, assemblats als de la diada de Santa 
Madrona. La festa es clou amb una arrossada 
col.lectiva a la qual convida I'Ajuntament. 
Cal també esmentar lafesta religiosa del dia 
15 d'agost, festa major de Corbera. 
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